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ABSTRAK 
Sri Lestari. K1212066. ANALISIS UNSUR INTRINSIK DAN EKSTRINSIK 
PADA KUMPULAN CERPEN PILIHAN KOMPAS 2014 SERTA 
RELEVANSINYA SEBAGAI MATERI PEMBELAJARAN SASTRA DI 
SEKOLAH MENENGAH ATAS. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Mei 2016. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) unsur intrinsik pada 
Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 2014; (2) unsur ekstrinsik pada Kumpulan Cerpen 
Pilihan Kompas 2014; (3) Relevansi Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 2014 sebagai 
materi pembelajaran sastra di SMA. 
 Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif dengan menggunakan metode struktural dan strategi analisis isi. Sumber data 
yang digunakan adalah Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 2014. Teknik pengambilan 
sampel dengan menggunakan purpossive sampling. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik analisis dokumen, wawancara, dan angket. Validitas data 
diperoleh dengan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik. Analisis data 
dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif (interactive model of 
analysis) yang meliputi reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.  
 Simpulan penelitian ini adalah: (1) unsur intrinsik yang terdapat pada 
Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 2014 meliputi alur, penokohan, latar, tema, 
amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Unsur-unsur tersebut berbeda antara satu 
cerpen dengan cerpen yang lain. Perbedaan tersebut meliputi unsur intrinsik yang 
terkandung pada masing-masing cerpen dan unsur ekstrinsik yang digunakan oleh 
pengarang dalam menyampaikan cerita; (2) unsur ekstrinsik yang terdapat pada 
Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 2014 meliputi latar belakang pengarang, kondisi 
sosial, kondisi budaya, lingkungan pengarang, pengetahuan pengarang; (3) Kumpulan 
Cerpen Pilihan Kompas 2014  dan hasil analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik yang 
terdapat pada cerpen relevan bila digunakan dalam materi pembelajaran sastra di 
SMA. 
 
Kata kunci: kumpulan cerpen, intrinsik, ekstrinsik, sastra, sekolah   
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ABSTRACT 
Sri Lestari. K1212066.  THE ANALYSIS OF INTRINSIC AND EXTRINSIC 
ELEMENTS ON A SHORT STORY COMPILATION OF KUMPULAN 
CERPEN PILIHAN KOMPAS 2014 AND THEIR RELEVANCE AS TEACHING 
MATERIAL OF LITERATURE IN SENIOR HIGH SCHOOL. Undergraduate 
thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret University, 
May 2016. 
 The research aims is to describe: (1) intrinsic elements in a Kumpulan Cerpen 
Pilihan Kompas 2014 (2) extrinsic elements in a Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 
2014 (3) the relevance of the Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 2014 as learning 
material of literature in senior high school.  
This research used descriptive qualitative research by using structural and 
content analysis strategies. The source of the data used is a Kumpulan Cerpen Pilihan 
Kompas 2014. Retrieval technique using purposive sampling. The technique of 
sampling is done with document analysis techniques, interviews and question form. 
The validity of the data obtained by triangulation of data sources and triangulation 
techniques. Data analysis was done using the interactive analysis model (interactive 
model of analysis) which include the reduction of data, display data, and the 
withdrawal of the conclusion.  
A summary of this study are: (1) the intrinsic elements of the Kumpulan 
Cerpen Pilihan Kompas 2014 include plot, characters, setting, theme, point of view, 
the mandate, and the style of language. The elements are different with one to another 
stories. (2) the extrinsic elements found in the Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 
2014 includes author background, social condition, cultural conditions, environmental 
author, the author’s knowledge. (3) a Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 2014 and the 
results analysis of the intrinsic and extrinsic elements of the Kumpulan Cerpen Pilihan 
Kompas 2014 is relevant when used in learning literature in senior high school.  
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MOTTO 
 
 
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salatmu sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 
(Al-Baqarah: 153) 
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